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LENZ, Rudolf, BREDEHORN, Uwe,
WINIARCZYK, Marek, Abkürzungen
aus Personalschriften des XVI. bis XVIII.
Jahrhunderts
Christophe Duhamelle
1 «  a./  A.  »  peut  signifier  «  académie  »  (ou  université),  ou  bien  «  achtbar  »
(remarquable),  ou encore « actor », « Amen », « anni », « anno », « archiater » (le
premier  des  médecins  d’un  collège  ou  d’une  université),  «  artium  »,  ou  même  «
Augustanus » (Augsbourgeois). « z. Zt. », hier comme aujourd’hui, abrège « zur Zeit »
(actuellement,  ou  au  moment  de...).  Entre  A  et  Z,  ce  précieux  ouvrage  égrène  les
abréviations recueillies grâce au patient dépouillement de 32 collections de sermons
funèbres et à l’apport du recueil d’abréviations latines élaboré par Marek Winiarczyk
de l’université de Wroclaw (les termes latins sont traduits ensuite en allemand).  Le
volume  comprend  également  les  abréviations  communément  rencontrées  sur  les
monuments funéraires ainsi que celles usitées en droit ou en médecine.
2 La première édition,  datant  de 1978,  ne comprenait  qu’environ un cinquième de la
matière traitée ici,  et  la  deuxième était  devenue introuvable.  On ne peut  donc que
saluer cette troisième version,  qui marque également les débuts de la collaboration
entre l’éditeur Steiner et l’école des archivistes de Marbourg, dont les instruments de
travail (répertoires d’abréviations et de termes techniques, recueils paléographiques)
ne bénéficiaient  jusqu’à  présent  que d’une diffusion plutôt  confidentielle.  Peut-être
faut-il  y  voir  (tout  au  moins  en histoire  moderne)  un effet  de  certaines  évolutions
historiographiques favorables au dépouillement des sources manuscrites.
3 Un ouvrage peut-être fait D.O.M.B.E.F.G., et à coup sûr V.L.P.
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